




HUNGARIAN MINERS ORGAN 
A2. EGYEDOLl MAGYAR BANYASZLAP AZ EGYESOLT ALLAMOKEAN. THE ONLY HUNCARIAN MINERS ORGAN IN THE UNITED STATES 
"felértünk a;nép,"'szivéhez"I 
Circulation Book 
open to all 
MAGYAR BANYÁSZLAP 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP PRÉDIKÁCIÓ PIROS PÜNKÖST NAPJÁN. 
8 haladonk to,abh' A llagyar 
l ny!szlap wmd.na&;'Qbb h:az, ol-
,1,'161nak tábora mind11 n vtku:1k, 
,u )f,\J( s -
Felértünk a nép szivéhez! 
h-UNGARIAN MI!illl!S OJWAN 
A MAGYAR BANYilZOKNAK ELMONDIA· NAGY FERENC, lapot iró attrke tt6k mltr \et-
BltIDG:ZPORTI BEF. LE~Z. ttn V!Jl!l,&k (segétbztrkeu:tynk is • linek ko& uu=nk u1k h1rne• mkn 
As qyec:iüli m~ bánywlap Tbe onl:, Hunpnan 11.lnen Orpc 
u Ezyesölt All&moklJan. in the U. S 
~ f b 
1!D1LER MARTON MARTIN HIMLER 
63 E 4lh SI ew York. N. Y 1 63 E. 4\h St. New York. N, Y 
Elo lze&ési t.r er, evre 
M gJeleník minden autanökon Pubbsbed every Tbunday 
A MAGYAR BANYASZLAPOT BANYASZOK IBJAK, 
BANYASZOKBOL, BANY ASZOKNAK. 
THE HUNGAl!IAN MINEKS ORGAN IS WIUTrEN FOR MIN 
ERB, OF MINERE BY MINERS. 
Letették a csákányt. 
(lt M.) Nem bírták tovább aeg, a. bonapuk o~ folyó kb 
A rendetlen munkaviu:onyok na- tint.oriLo\t el egy pl\r gye 
10n megcaokkent.eU4ik u amugy magyari, akik munrtt vt.U 
lelD val&mi feeyea keresetet El Ke1.11a.rgei rézb!nyáb 
Ohioban dolgozó test,1éreink nem s:U-ájk beleJeJése elott. 
~eraték meg meg a megelhetéa- Ne ,-trják ezt be u ohioi 
l u ikse a minimumot nm né. parok. Ha a ut.ri.jk hosu:u 
zr.c y yábu. !"'ér.r..ezik, ha a nyomor elottt 
nyok. a ren. elemt.ól kísértésbe esnének, 
onyok melle bányákban u.trájktörökkel tö 
ob:101 t.orviny €k m..jd be a helyeiket, ne le 
ntkowa a bi- e!< ántlokká. „ a munká- rá.v~ e1 es IH\ben O 
ktpesek a Jlambol ea keressenek 
ló1vel való ta- u 
A bu elAr\l.Ü.sil.D. kivül, mun 
nk oliru1ása a lepJ>-
b d g a rll.ágon. Mindent 
rillk !0(1ak "1ár mllldem.el qieg 
rágalmllltik mar a m.agy„rokat 
Aincrik b , :le ut to.djö ro-
kovetkezteben a bányatinula lunk, hoa utrájlrtömre netc 
tok rossz helpet.ben vanrui.k 1 1g1:n va:zyunk kaphatók. őriufil; 
ta mér oket mn 1ebet okolni, ea- e:t. Jó nevÖDket 
boa mu.nkúok kt•&magat nem Akik most- )ették baJÜ~aaink 
t dták te' esitenL l öztil • csákányt, ne vegy~k aat 
ha ;íJk luz Ohio- l abból r. celból, hop munkis: 
b n Megpn;ibtlJik a munká- ünaik erdü:ett tmek vele agyon 
k él a tt.:t.nkaadók, hoc- melyi-
1 k C,0% tovább, h•IY kit lehel Kossuth Ferenc halála. 
el b kiébeitetnt et a utra.jk ve. 
rest vel megteszik majd. amit 
m i■ tr&n mqt.ehetnenek 
epgyunek. 
M:1 caak egyre kerJtilc olvaa6tn 
kat Ne '11jaua.k majd be astr.i.jk 
l Nem lehet még tudni, 
bogy ei:nyi ide!g tart a bí.J1yá 
uok utraJkja, lehet, hogy nem 
1 bosuu a munkbeuunt.etés, de 1 
Mm lehetetlen ,hogy bónapokie' 
J,ihelllll fog ha,;táruink coákánya 
tn kéuiilnunk kell a Jovo él 
rela.thato e betoaegn. 
A munkasvuérek mindent:1et 
n 1eptem fogják a utdJkolo bí-
nyaaobt, u a ■eztt.séf: uonbao 
J bvea. Aki teb&t nem bírja. 
k • hosszas küadelmet, aki.nok a 
ládjit kell mindennap kenyér 
ellátni es nem. teheti an meg, 
ha ■okA nem dolfolils:; u távouík 
0 ból 
gyalá.ut a magya.r W.. 
~ ne akadJanak 11'1rájk 
bnJl!nalnk koll, meri 
Jobb u 6bnpUL-tulás 
&luat konyenn való jól 
:•uu•rll..P.•"••••""11! ,..,..,.,.,..,.ltfl!Í 
f Sürgönyi és Postai ! 
l PÉNZ KULDts • 
1 OLCSo HAJOJEGYEK, ! 
l;t:ot uH\ \1 
m r & 1nunknao t , 




raJool, ha dol 
i& el.rnlJák KISS EMIL 
i 
Bányászok pünkösdje. 
,!gta a uenet a blnyik mClyén), férfiak nagyhini umeazek, a.:..111 tűnk a 
1t. uavuk m{r lllt~ flhallik öli irll'ioUrinépek 1.ttig.Jle,· lltf ~ar IU 
, 1Js! aua lt:tt, amiv a i.zer• )l1kor a lapot meg11 ditottuk a J k, ba 
k ragyogo ,hna m"C rvrzte, ag>ar bán)'JlU-Ok I lk he.r; 1gy 
1 kotl \tnenka magJ:ar bAny,. kt>&tunk Jutni, a m1 haJtánaJUk 
11 112.1tit, t'lirt>D tartJa kt•zluk a t t. th,• ,oh t•l 1111 k a 1 (;I aga Ob 
itt , ri azerdd tuzt"t r,; miut a si1v- Csillag, aho,·a f h. 1) u,ltunk fa 
k. 1 t kiin,11116 ~rrk az ékthci zúk- pullk ll.l!lll\ODalaval tohh1- 1,~ 
VEGYES HIREK. 
uikoe- lf'* Tért, ugy isi1 adt a )la.• csultuk ba.Jtár mk tntgel ·gt.'tl.c Pu.utitó tusvéu.. \ \&sml"i~ 
elJ1,z a 1yt1r Hlwybzlap windt·u béUu a &l•t miudi·n anyagi I r 1!mt'u.)11cl & Csehimmdu nt ko~gbln • m1 
l,1ny8.-w.ág kii:1:1i a :--zt•r1•l1•t ua.- irá<;11iukkal 1nind1g oda tor, k d nap d;lutau tuz 11tutt ki, mrly a 
'!!) orja vt1il ugy köti iil!ISZC rz a lap a r.icr- tünk. hogy a 11111Kyter b,iu) Htzoka1 fl-l falut I1111sztllotta .• \ nagy liZt 1 
ulúgol ti lakó hajtinakat, wint a uivbe 11 gy w gMZerctlt'MUk ciornágsal ben a li z f)Ol&all 1 •rjedt, leégf'tt 
onyara \"luza,tódulú vá mmt ~unilyt'D igaz. ll% ret t PM bo- 16 lakohá 1g ll BOk nu-11 képult't 
nit tok J-:1. u ujság a hirnyiuoll"é. Min- e ulé8!1f'I Htgynnk m1 volt hanyi • ezekbfon uaJyml"nn.viségu takr. 
~g t'1 J„n sorát báuylt.lizok irJik, akik · i.wk, a uii hajtánwi11k iránt. ány n gazila~ági eszkoi C'u.k a 
arról tndják. hogy inilyeu f-1 t a l11l ~ ttiri•kn~lii.mki•t ,nkt•r ko g1rng)ohh t•roftn1lt ti tud~aik 
1 unt nyá.~élt"t, hogy mibe knul t•gy ta ! .\lt rt .,. a pár le tuz I lokaLzalm. \ kar mmt 
· r1 z. k6rE u:én. hogy mennyi kin ~llY dmoldalán ,·&ii 1 81 y 100 OOO korona .. \ nyomod 
rlleu ka11• olOhl ,ag., tt'T. t1k1k tortt•k 1111ulot IWlSZilllra k t~illap t tta og, a hlul K)U 
JHlok lt.rmt•,koH-t cMk a l1tp manfl MUr \al Jat u gyerm.-k, k okoztak. 
tck, a "\'.)1tva áll ti lap hai;ibJa 10111dtn b,·h l11zou)1ll•ka .. \tt 11111tafJ.Ík Ft gol fol,l 
Ja• m11ioar rt~i-zi-r,• t'ip,111aiczolhatJa eir11 k1rg,:,;k,z.td,tle gllZ nv kou k" ma 
„ uon muultu twtvlr1111k 11 1iu1.ga irt Korok, alll• 1., k uag) resz ,a. gJ&r 0 
fa luajkl, m l{tahiljuk arr11 kuaoceu 1:)i,..-.1„oktúl Jolt ti, amd) k kuzt 1 tt Iá II a rn'?' 
Ill. on-oM&ligot; mit érn,• lapunk, J,·lkéll.l!t'k, kut"1d1,1 ,luk •t•\1 lerre 1" tani n alakuTIUI 
hq 1wm ker,,;111~ a lt'Rila~g, t • tuliíluuk. hog) a ru•~- n na1r)o11 nu ltg, n komiuc-ut~l-
1) • •'lunk1,il még tá,·ol it\luuk! a.zok retik t".ir,mút 11: a 
Sok. sok 1&1 r mllg ·ar báuy11,,.1, m·m t l{yJui.'i$al • f' 11 "gy1 , 
llulja mig-, hogy jobh ido ,1111. nt'm ki(t'jl'tt>jéill t kmt1k a 1•ly 
HU u•m rik a )IIIR'Yllr Biiu)·iuu:lapot. Hiín)·ás1.la1)0t. 1 "Zlll'k 
&r.r 11c-m turlják. hogy a magyar bA.- Azt liizonyitJak n uq,,;rt, l ll A sirá.aó tra.gédiája. \l gnuditu 
gy as 1,ya.uok t'ID cisalátldl\ 1tlakuluak w:<'r,•tt•I u1·11 a,111ti 
· tea 10,it:hh élm•k a régí tn6tlo1 mi uintl,•11111•! 
tt. 1'o'"4.l.ib mt'gyunk h.11.t ~I r ' A tt.rtunk ,•s tubl.11 
1111 l ag_, 11 r Bi!.n)lluli+.p t·I fog t•rui hug,' rlt:rtlik ,·ag) 
e. r: iUdt"n ki11 tPIPJ>t't, biri ,·i11,1; a bll- ket. og} JÚ lapot atln 
a , , j1JZQkn11k a lllll utt ku:r.do mK 
,,ar tei.tn·reikrOI, tu1lt11l a,lja, 
1,ni,y mii) 1 n~k a mnuka '" 1~J.-t. 
, u011)·ok a kiiliinhiiúi himyttkh- .Paut1t~•••..l'11t•11t••••••••" .......... ll!~ .. • .... ••II!• .. • .. ••••••••; 
. uu,g,·í,,li ll mm1kA...t 11. tt-1- f; i 
u4kmiiuyolal'I 1•1lt'11, mt ••tH.· f Alaptőke ft folöaleg $200,C00.00. Vagyona. $1,2ö0.000.00 11 
MJl'Yllr luiuyia1.1 hogy !Ut>· f 
><ak ~ 
~ 
Pénzt küldünk sürgönyileg 
lflt.Tll II pllll 
1 a tlia,Ja\ 
fakJát. 
ueretl'I 





oih1u;h1ul ,,·J:"•·it mullllY 
ii.ita 11 gun zt, ,,,k 11 
111,.;l'lata.rrizH?Sára 
lt•ll•Í••l1' J.!;I' •. ,\rra 
.i iult l1ug) 1 011,p 
1 li•li,,t,;1•~,-~ tt· 
SURGöNYI PtNZKULDÉS. 
jip,mu11lt.R' -·• ,, a •• lilllltJU :a,c fi f'llll • f lbh11I 111 t,0 
I.Fllf-" ln 11 ,r.J 1, ot• ,,-i1U11„ man r 1. nkhidr-. t- h•111'h611 
a lr&1,~"''"" 1 . ., l••~n„tbb 1W1.· ,.,r l1a1•UIIU. n1r'F 1.-ltfth m~-
hlrlmt,· ,q,i1,•I" m11,}J1n.a1tl•·li• lu.c11h11,1 , .. 11t!l1u1 hl'<" 1•l•Ml 
111o!'~M:T1'1ft" 
1·11·n h1111klul1 oljiiH 1• ,.hl,HoCt 1,r111L.nhkm ll)f"li. 11..C •liil,1,i, 
, ..... 1111,u,.an „11- ... , ......... •bt•~~~ .~!.' .. ,, ·'·" f.-!h tl<'llbl k.lfl t-
F..zt'n Juhi lt'l,·11111 1•1•"11<• jr khA11 a urJQll)I koll ltdlr 
l,ei,7.11atJ1111 1a1t. 
K ro 11 1 11n ll-1 r 
t\!I 10.kO lfMI N:!.-40 
,._. l:l.110 1:-WI o:.:.nl 
100 :.:o.DM :-.011 1•r.!.~ 
11&,j • 111 : .. -.o 11 .1.1::: 
1311 ;11~1 t:.:1.1."'i 
,u , '-"' ;oo I u.,u 
•t•o II i:, soo rnu,n 
~jll lfH 11 
:ino 1110n ~ 
;J.,jll 1 ,UO .111;'.::., 
j1„1tt11Uű i., 1J~•,1u\ 1!1,m,rn)c>kra 1 ,u1 i;tl' 1uhia. f,,rduh~n 
hu;t~IUIJ é,o fu 1141\ I;. zrrbrn ■ h■u,l I• r"·p_,.).1tc.>k IUC'l-
tel„ k-n ll.t.l111111u f-,~ID• 
11 Hn-lJ 1,l l hl 1 „ 1 ,_ 1ntt,tl11l-ra II l,:o;,,1, bh art)an 
rh1 k 
'h11lh•JIO ,, 1, \ 1>1 L, ,Ul■ 111 telu t"l'h-11· •l,1rt •_11„k n 1•"abbit,i. 
ui;:.\ '-111111,&foW t"1•ljahoJ II l'P•111 1,!;wU llf'D.& !•' t 11• flUl 
l1iLt010ilT T.h. 
l>ltf111j1.,, f, hila;:r1t>ll&!t .. • 1 11 iokw-11::l' lortful,Oa h_n, 
1:n ,ut f'h lllt' ad• m. ,,,, 
HUGó LEDE 
55 Avcnue B, 
R BANKHÁZA 
New York Cí1y 
11 '-í,li" 
A Northforki részvényüzlet 
Válus a. Krémer Sándor nyilntko::.t.an, mely as Amerikai Ma17ar 
Népuav: egy mult heti uh.lba.n jelent meg. 
MAGYAR BÁNYATELEPEK HIREI. 
H.\ .\ZT . \h.\lt.J \ , 11()(;\ Hl H.U \ .\ TF..,Tllt:J; .i.1.1,JO~. 
H \ Af.T \h..\ltJ \ . HO(;\ 1:t"H.4..J.\ \ ·n .... THt,:;t, \IJ..JO\. 
Ila :',00 ki,l,infO•lf' finom ~7,ilf'tlH•I •'-11r 11ih1-◄1.la11i, 
.11\JJl\\ H07.Z\'h' 
'fffE~HUB 
LOGAN, W. Va. 
\II , a,n u uk • h·Kjohb '-7..1111<0,k W. \n,-hnu „ ml ,...,mHJuk a 
lf'gjnhh 1uhüka1. 
$15.00, $18.50 és $22.50 
MINDENKINEK SZABOTT ARBAN 
'\F: l-'l:tf.~-.1-,t,;, \l.\~l"l"l' .>-10 001.1,\HH\I, TOIUU.J. 
llaktá.run 1a11unk tbk1h.., inl(l:'l, kal•I"''· tlt'61, as.,hal 111m,Wn 
1'Uhan,·111ut t<'-l'fi. nu f.,_ ~)l:'l'llll'k r+WN', 
Ra vatamhl'I nlnc•-.f'n mt•l[('lfKl'lh-1:'. lwua" ~ ,,._ ,111P.a1u1iul. 
a 1W:111d. 
\ I(;\ l7.ZOS \ UIZTOi-; ('l\llll-' 
"THE HUB", LOGAN, W. Va. 
Fél árban adjuk a fonográfjainkat 
24 dal ráadásul. 
C"s4.K nnnn tnE u; 
'1 i::(,, 
,11 n:1, R \ KT\m \ l,; 
Ll. l '(Kó\ 
Kúrt i'fll kurtnl-lk111l 11;í·• 
1wkfrl J5 #-111( Jútállu11k. 
Küllljtln ~ f'JJ'íll'Vf f,,.. 
1 00IJ,ir ha, i fllw-U•-. lllf')• 
lett ax.,nual l'lku l ◄ ljuk. 
Kt'rJen a nagy krvee tar. 
Jec:u6Jcunkbol. llllYeu 
11:üldünk. 




Pennsylvaniai üzelmek. ;:~~l:~~:~t~r~~J:ub;:;·::~:~i l~e:t 
Müködésben Tisa István csatlósai :~!t ~~:~t·~-1-~ 1.dkkfket. A bányá-A RODAI BÁNYA. TISZA VIRÁGOK. 
Áruljé.k a. m=:. hazát Ameri- llogy az állapot-ok Pennsylvania gozik. :!\'em sztrájk miatt, hanem Hii munkatársa a lap szcrke:,z-
Milyenek az 8.llapotok a Big Stone Gap Coal Co. bányájában?_,_ Kiss D 'nesné ügye. - Perel a Charles- államban sem a legrózsásabbak és a kompánia nem ad munkát. :f:u tésébt!n és adminisztrációjában 
AbLól a piszkos fertőből, melyet ct1 _is szükséges a btíny':5zok ht•ly- most itten olyan helyzetben Ya- Éger Sándor, a lap :segéd-.zcJ·kefiz-
'l'i;;xa l,;tvlt..n úillött erkölcsi ha- ze~cnek alapos rendezese, azzal ,ryok: se pénzem, se m1;1nkim, tője, aki az tijságl.'ikkek és hll't.'k 
ramia liandája .:Yugyarországon rrundw tapasztalt b:'.iuyászembt>r \'hPn, kita:szitva kl•ll, hogy szcu- l/?.Y részJnek megir{isán kivül 
tani magyar konzul. 
~cmrt'g m,,gig-érti.ik, hog,v hő- azúti• hí111yuiu!<pekto1· itt még JH:m 1,,--íi,,zok é!t·téHil é:s megiti'!hetik teremtett, cgymAsután liajtotta.k tisztában rnn, s a l\lagya.r J3it- \"cdjek. A- uöm meg onnan, arról szerkesztőnk távollétében a;,, uj1;úg 
vebbl'n fognuk foglalkozni a Hig volt: pPrlig nagyon jó volna a bajt b< 1/fü ho~y étdemcs; a. nevezett ki odahaza 11 'J'm:avH agok, a 10_ nyá:szla.I) !s csuk egy kis iU~r; ".árt, ;: hel~·-ről, l101m11n én l'ljött.cm, cl udmini:sz.trációjáiiak lll'héz UJU.U-
~ton_(• Gap Coal C'ompnny ?án,yúi- n11.•gt·liiz11i s eg,v kil'sit utá11a ué~- h su!,tt Lauyuilrn.o ,ulla.Jni mun vid élctu elósdJPk, a megfritozutt J10gy az allapotokat ,m~gv1l11g1tsa, ldt_ ku.~dv_c s '..no~t nzt sem _tw.l~m, káját is végzi. Eger Sándor már 
\8~ e-; az azokhau ural~odo uUa- 111. Van rá eset, ho~ naponta ha- k, t a. mugya;11ak .' . talajon álló lé!lyek, umelyek a pi.- rnu .azon~~ egy l:vel crkczctt az r.,1 1.\i t-ortent o YC!t' és Lol es mmt a;: ó-hazában is járatos volt az 
po:okkal, llll'l't tmlom11sunk van rom-négy rumban IS meggyulad a Emll'k a tarsnlatuak a stoueg111 szok és szemeten keresztiil iL >,em- egyik baJtarsnoktol. amelyet nem van. ujságirás berkeil>en, a sor;:; sze-
1·!il, hol,?'y azok i.ok kivúnni valót g-5.z, ml'g azüín, ha mi bem('gyünk t1 !c•p,.:n iitötte ugyou a k6 Kiss miből lettek és rövid élet után is- hu~yhatnnk liZÓ n!!lkül é-f:i c~ész És mo:-.t {clhirnm, tisztelt szc1·- lül'.i!~·e azonbau öt is Ameriku sl.i!u-
hagym1k maguk után. ,1 hányií,ba, nincs a motor dől sem- D.•1ws bajtitrsunkat, akinek halá- mét _ semmivé lel:iZ.llck tt'l"Jedehnében aláb~ közlbq.l,;. kt:sztü, lest.vér. itl'Jje .meg a tlol- bányáiba sodorta és a. glrasoni 
801·1ti.nk fü~11k vi~ .. ~~.hru1gr~ tal~~- n1i kitfri.i, mind tt:'!v \llll kÖ\'t'I. Ha hí ;rt 12:i tlofüirral akarják kiszur- Az amerikai nemzeti ~ozgalom La~unk ru1:1d~u ,erejét ~t:r11 got, mr-?érc_lemli az_az en~ber a_11~- i-zénbl\nyában bruerkeJctt meg a 
tak ba,1társamk kozott, akik ko- mi 111:"m dolgozunk. akkor a fan is ,. ar. özvegy szemeit a szükmarku t:.ivaszi ,iap~uga.ra nyorná.n itt is nkarJuk hasznalni meg pár hcttg. g_rar llanya<;z!ap bizalmat. aki ba- [;íuiyászlap szcrkl-'.~ztöjével. ÉYc-
zül nél1áuya11 foJ"dnltak hozzánk Htoppol é1,; most miudeu héteH 3-------3 u· ::ryurak. lrnzdeuek c!übnjni tt .-.cmmiből, a ~iogy We:,;t Virgiuia és Virgiui_a 11yá~z- tcsfrérciuk vérével keres ket töltött u i;zf'nbányákban és 
pauakzos lévéllcl. hogy közöljék nup tH'lll dolgozik, igy az issziinP- Kiss Dénesué üg_yát a eharlei;- homlÍlyból és 11 piliZokból az élös- allambau változta);su.k meg a v1- ked1k?.. WarroH, Ky. Higuilc, Ky, vnla-
velüuk azt, amit mi ugyis tu<lnnk, tt:1, mert tt. r.a11t csak ak~~o)• Íllllit- tt_ni m_agynr kouzul tette_ m~g~é- Ji Tiszavil'ágok, és hetek óta árul- szonyokat, ahol a le~?o1uornbh !J,l. llii;ze11 az igen fü:ztelt II. L. mint Windiag Uulf w. Va hiuiy.íi-
J10~~- a nc-vczett társulat eg~es bá- ju_k_ m1•g, 1lllk.01· _lemeg_n_mk. Az ~-;•, '.1k1, fe~fo~~,a neme!$ _1.11,·~t~sat, jilk a magyar hazát 'rii,;za Pista lapoto~ YU.Irnak, ~·ondcseu a~on- Hclmba ur nagyon jól tuti~ azt, 1,011 ma is dolgozuak ismel'Ös('i kik 
11yu1bau ll lt·gnag_vobb veszclyllt:Jk 11.r~airokban uund1g kctPs1k az Cili· H 11z1 parUogoJa Wcst \ 1rguua éa auwi-ikui i,;zol ái. ban k1 fog ub1zm szetkesztöuk hogy azon a plézen mi mPg 11cw közül Hckem; Lajos ki.tvl'rliez ma 
vun a báu.nísz élek kitévP. J hPrt, ho~r töbln•n éljeul'k a ('om- \" o1g;i.1Jia magyarjainak és mintán ~liutliog_,. /tekiutélyesi;;bb ame- ,·agr ~egét.l.sze~·kcsztőnk Peu~s:rl- 1;mraduuk l'.~ mondla is Pitts- j, <'isúnti• b,u·úti.ág füzi. iuiut volt 
rikui magyal· lapok lll'lll vollak v~n1~ 1tllarnba 1s, ahol ~!apoi; utte: hurglib1111 :., ö azt is ludtn. hogy burllosgu.zdújúhoz. 
liajlau,Jók a 'l'i:sza üzelmek esat- kmteHt foguuk .~zcrezm uz ott11n1 )La.ria.nnú11 mm megy a rnu11k1-1, hi- Hzint,'n sokat ját·t a umgyur liíi 
lt):saivá :s;,,egödui, ll zuglapokhoz helyzctröl, midött a tbztogatást :-:J.l'll ű mcgbi.zolt cmbt'rt' u Pitt:;- uyatelepek ki.'izt és uluposull i~-
folyamodtak é.-; » i.;.'Satlakozott re- dt is ml'gkezdeuéuk. Addig is je !mrgh-liuffnlo ('oal ('o.-nak, Ma ll!l'l'Í az amerikai bánJÚ!>ZSág élct-
formátns papok !apjaiu kivül egy i;,vezzék mP.g tetsvérciuk magunk- ri,innu. l'a. és ö más ku1up{1uiáktúl dHzon~•ait 
e~omú kisebb jclcutékt~!en vidék; 1ak, hogy rendes búnyákba Pcnu- L~ vl'nlij11.t 1,;zed. Li>hí'tst'gt'S, hogJ 
11 j._,ág atlta cl nmgá.t a panamis- ~;ylvauia á\lamhau 11cu1 emberfo- az iin lnpj(i.nd sz1::mb('H hiven te\ íl.t•\'. :-,;ag,\· 1-'n\'Jl\•. n•r. !t•l 
títknak s most ezek féltik uz ume ~;ókkal viszik a bányászt és ne ül- .w•;iti kiitt·kss{•gét, mint fölhatal kész. lnpllllk kü!munkatá.rsa, az-
rikai mug.vai:ok szivesw feltt.ján- Jenek .fel a társulatok hirdetései- ·uazott kt!priselűj<' a Búllyászlap t·lött :-,;cw Yo1·kba11, jl'lenkg 
lriU ccntjeit a haza oltúrától. wk. Lapunkat, ugy mint más nj ~lak. tk azt is t-sitk azért kszi, bog} JJridgeportou lclkészkNlik s 011-
Az óliazai ujságok egyike pedig súgot, a törvt'uy kiit.1'!,•zi hirdc:té- lZ önök pártfogását megnyerj1 nan kii!di be a )lagrar Hím,\·ász-
,. Az Pjság", a rablóband.án11.k ez esek [elvétdérc, viszont a bányú i;,zt•Jl hu nrm a Biíuyász laphru kp ré~zérc g_yiin_rür(i ir{u,ait.. -, 
a ki.tai·tott mi lapja. ume!,v z-Jros 1zok addig uc adjanak arra sem- h a.,;om ezt a hinlctést. figydcm \:ug;-.--tii;zt1•h,tt>i,; ura Ti--za tájak ii:.; 
komot kap u bihari bctyá.roktól, nit, mig egy magyar tcstvérüub <- M·m vettem vol11a és fo! scn :1rng_y1:11· vidé-kl'.iri)\ ;;-.akadt A.wc·ri-
1>z<•i·ződtPtett cg)' "szrrke~ztéit" öl, ,·agy tőlünk dőszür meg nen ilt('lll YO\na 11z ü l':;ÚLittrnainak kiíba és rüdd it!ll•te a költői si-
Allu•ri.ká.ball. <·gy miu<letJJ•e kap- :ér<lL·zik, milyen ál!upotok vauual ~"k itt hallotlam mrg, ki a:.: :1 kt:'rt•k sz,-1kad11.tlat1 !áucolatút kl·-
ht1tó, zavarQs uiultu i;emmiliiizif 17-0 11 a hl'l.)·eu. ;1•l111ha t-, miln•n t:'Ui!)1·1·. Ez,•lütt rwú, 11~.,-, l1ug-y ma a lcgii;mtr-
' g_•: Couogrii.( hrc;.k:edéis cégén• lnw a lt•vél: ~ak píu· hétt;l \"Olt itt, ll'járt 1l hb kiiltük 1·gyike uz ocl'i1.u mim! 
:•lat.t 1;zé!l1ámoskodó hitiwgot él,; )Iaria11J1a, l'a., 1!114 míijm;. 1á.11yúha \;,, akinek 11 s;.:(•1w kiiziitt két oldid{rn. 
u:!i.al n·zdtrti a 'l'i.~za-csord1t g-,ra.- l'isztdt. szerkei;zlÖ lc,;tn:•r! µ:y ki-; ki.l\'ct talált. rügtö11 haza l'so!lgr:tdi h.oruél i~ g_\·akrau ir 
lúzato.-; anwdkai 1ua11ip11l;'ü•ióit. Ön hirdl·tte HJH úpl'ili~ !J-\;'n. ,:iildüttl'. ~losl miir t·,:zt•l frllrn !11pu11k rl'szfrr s llllflY tudli~;hal 
,\:.-.I k,~rdi ('llll!'k !l kitai·tott lap• hogy báu,rá:;zok ~i; burdo.~gazJ.Ab yoti, u,,,rt a kurnpániá11uk na r,~ ti•ht•lsl'gt;vC'! va!óhan \'rtt1-ki·s 
iwk ,1nwriktti "sz,~t·kci-itőjc•" a kl·t·cst(;lll.í•k a DomiHion Coal L'o.- :yu11 sok hfürn ii1•1·s. /!']1út mos' t'ikkekt-t prodttkál. .\luuká~,;or,;. 
ll•k:i11tPlJ·l'i. tllllcl'ikaiaktól. liogy hoz, P~lllrnylnmi;'Wan. ;:okba aknr áldozatokat kt-ritcni han s;:pr,,ztl' (iriú„i b:t1H·r1>t+.it 1;,; 
lw!_vt•slik-!• ar. nmei·ikai töke i],,,.-. Én 1;rintkezl•:,;be is lépkm a kom l.miut momlottam. -Jmlái.pl'11z'. mái· uz r',hazLlhttll is sY,l'p irndalmi 
npm(i külföldt·I' Yirndorliisát (•,; piiniárnl és t,n~l'm dis hivtuk. E .. 11<;~ m!1s kompúiúkt,'11 is t•lfoga.l llv,'k!'tl,vslt.rd frjtd! ki. ,\m(•rikú. 
u,·ui goudoljá.k nll'g t'Zl'k al'. örjiiu- i~ mcuh•m 1núsodnrng-u111mul oda, ·t- kJpl's ,·í•r1•i.11kd uzok garázdál l t' i,; i"•H(•l l'Zl·Hitt ki·riill s az{iw a 
gli li·tzw·tru!AI- hoc:,- "iha:raMl' mt•gnt'z'1i, az utonlrn11 1u•111 oly».11 orl:ísairn1k IH!adolllli. lly1•11t•mh11· '-:1:;1hadsú~míl ,;,_ :\lag.nir X, plhip• 
-.úit 'p;',1:.-.ii~r;·~lrtH;1•n :J ;,;i· hata- hel~·, ;il1nl UW'.J 1udjon az 1--'lllbe1 eg{'nlc•mli a pártfo~ö.~1 ~i. a h n;11 dol~o.tott. Küdko h,•n111ztn 
k(i!dölt t•zi:r 111illiúi11k tartják ;_\ lllllrudui. 'L<•rml'szt•ll'S.PJt mi S( m almttt. mim arni]yt HIH'll u ..\l.i- \un·rikíll ,;i,; k{t {•\·,,•l :wloll ilt 
h lkd lll/Íl' 1;vuk iíta. ho\:'.\' 11z oszt- tudt1rnk (ltt marad ui. toníbb mt·l! ar Hún,YÚkzla1, részc:siti öt! X, ;;,>i·t(•k llll'!? :iz akkor nwgimlult 
ník l'.,;á;;:,;ár <lil'SŐ:iéges íu·mádi{t. timk. visszü Pitt&bul'ghhu, llll•rt J 1111 f,•ikl•rt'lll s;,;1•rk1•1;;:t/l tesh'l;rt i·:gy(•ti'•i·t(:s ,;z,•rkei.zt 4;st'•n•. 
jli1, a Ti~zttbitaugok purlamcuti o,:,::'.u,--,n"kl·Uiil,l~.l,~)-tt,-1'11:i,1:.~~;, uz,-ua?,.f;c,-,','-,'1',bll~ 4,Yt'imczti,<c:,;ék bajtár;;aillkat, fii ,\,: rí-lwzui )r,, i·li·hl Púsz!,v 
i.irl'it (•:,; u nwgfiz;;tett uj„ágokat. ~ ~. ~ .... u ' L· lili,•:11•k il_HH ,Judili.;;mbl•r hii ,\koi. irj.i, llkinl'k t'Z uPrn u \"il 
nugyi•Jszt a mi p1>uzii11kböl fizc- t•löi.1.ör fl'!kt•n·:..tiik fith;lrnrg-hbulJ, ·t<'•wi,wk. l,'uli llL•n· i;s 11ki111'k u,•v,~t IH'rn kii-
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1 tvl ulrluz 
kiúak iU,,g1,u gyi,ilölctét, hí.ngi·a gozik a h~1.}'.il:iz. Ü<' az~rt mi nzt: d_1•c11 cmbert_<•if'n kiját.s;;zás uuatt. 
szituák a lappallgÓ jingoizruu;;t i,,; m~gut'•;r.tiik í•s (•tiakugyau hami,; Tl'stv(•ri illh·iizlctkl J•'iiJi;p K:frol.r fiatal 1·ujzoli'imii 
_ llL' nem ldi(.'t. i.-. vol1 11 hirdetés. nem n~.v van, Tóth János. 1-t•~z k(>;;t.iti 11 ~htµ-,v:ir H/111_\.Ísz 
. . , . . , , . ,\;,, il»H·rikai nrn!,!'yarság goH- milll hil'dctt(•k. 
El,tyik rnrlai lnijtAr~uuk a kü- p;111t,1 Hlorl'hoL Jl('dtg lw u.1, em- ,, 1·in,ula! ~Ht•~t'.L~adta a ~ickl'ti dot.koli.ni fog róla, hogy ezeknek l:I ,\kkor nii 111. últuJ;1 n.iúulott 
lwr 1•~.v rumut fi11i:-;[J.d, l1dPkig- 1_·tu~1 nlio kartentest, pcrclm fog- .~zcmótnéJ)('kuck se a konkotvetú- l1elyre. ~lariaunára (l't1. ru1•u- z1tti-1111i ral,ínk ,1w, hogy uu u hir-
r;':mi kt•ll. mii!' 1111ísikut képe:,; knp- ,1<1 ~ki·t_ . . . . .. , . M·, se a riig1tlma.zása ne ~ik<'rüljün W.l'l, cl, lk Uizouy k:,t11ugyobb di-t1':,.,1•k kiir.\Psl'ul·! - 111ud.,·n• 
ui. i'iL· hunH(lldj(•k thizt1•lt :-.Zl···- _hod,i_i_ ba.Jtlusa11~k _ u~y~l pet.l1g (•:,; aH'ltó módon fog elbánni a mo- wsztünkr,·. inert múr mi itt \·a- miut dül.ib mondottuk, kiitdl'Z\'l' 
~\liutiw l11tlornúst vettem arnil a kP„zti) hajH1ri-;, lw:.:-:v tJt-111 tntlom 11\1 t.dtuk rn~g1~1.1kl:V1~ l''- Je~c~1té~t u;arakb(il kl.'IL 'l'h,za"irágokkal. gruuk tiz 11upj11, ,h• ;,,1•1u rnHukúJ vag-_vuuk - t(·ljcs j('1hi.~zeu1üs1:g:gt·l 
,,,Wl'l•Jll·i.l'tll'Uségröl. mely az l'l'- jübbuu surn.1 i;,w!l11i. <le Öuiik is fo~1111k t('lllll \ o·gmia hatosaga1- lll'lll kaJ)\lHk. , 1,111 int·()! IJ\'111 gon• j{ rnnk 1·1 l's Sl1tdia Ili' lupuukk,11 
clesi bán,dll,uu ldolyt, IUTI\ gon- n•unkús,·mlwn·k ,·oltak l·s iv;y i,; 1,;1k ill\ ottani úllapotokrúl, llll'rl __ 0__ du~kodik ll kompiiuh-1. hoµ-_\· uul!g- i;z,·mb1·1t mindig t•;,r.,·<'rn'M'H 
doltarn. hogy 111í>st mAr itt núluuk, m1•~1>rtik. ho1t.r mi a haj Hodún. 11 ti1ri.ulnt 1111•gtagadl1.1 a békél' muukát kt',akni J1•il(·~. tudjnnk jí11·t 1•!. - l~zt ill. 1•,wlt•t súgonw11 
u \·Írl{inini Hoda ~o. :J hú11yá11 nw, l,;i.tliatjíil, (•liliiH 11 ma1.:"y111· hií- Jlt'III szí1ntlCkoz11t1k alldig várHi. M • , k , k'" t irit 1•11ui \;S lwl a!ud11i. uwrl iH!·11 1rwg fogjuk ,·izsx;.ílui s liu csuk-
;; SQI", Ul!'l'I kt'lh·,•-.; !'>Zl'l'kl'i.Z1ii ti!",: 11~·/1szuk, hO!.!,V 11 mi.lliou108 Uirsu- tt,i1: IJtl is 179 kslvCl'iiuk h•li a aJnaso --egy:mas oz lf.J-,,,·ttr•k ll/.?',V<lll bt•JH1Ü11kd, 1l(' mai 11/.!)';Ul il,;',\' itll ll dolo;,:-. 11-'-SZ 1n\,. 
~·u mí1r !I lu'11mpja. itt dolguzorn, dl• l lu1 u11•1111yit tiiriidik a ln1nky bit ludúliit. W indberen, P a., az ('t"(']('si irtó- 11•lir l1atudik llllpj.: i.1•11kis(•111 dot-. t!uuklrnu ,111„g:tot·lás,;al í•lni 
sz1•\'\·\\(·M't ln1s1•.!dH·z r.ij;;olt ~~-ii 
11yü1·ii k(•1w \;d,íi.i1:.:-n~ ,-1.,•11/~('t('1 
n,lt a u1;1~~·111· miin: ·1 !i•r,:11. 
t"tnl,i,í1·11. d, 1wu1 ntnlsú1rnk "111 
lit.jill; ,11wi.:: 1·i1l1'•ki "t\l11kalÚl'-~11i11 
kat. a mi ,l,,1·/,k hl'l,\'i tnd,í~itl1iu 
k;it. 11kil· nl)" .,zi1·,s khz'<(;l'.!~t·! 
l;\•pvist>lik lap!lukat {·~ lí1trn1k \·l 
lw1u1iir1kl't » u11111ka hir••iv1·l. 
.\ fr(•lmilrni 1•liiitllitit._ 11,•hf', 
a1LOt1 bli.nyaszcrene.-;étlcm;égrlH be- 111w1kfijút. wii"1tu a lap 1ttt'l(J111 
-- --- ,;.t(•lget('tt a wina.p egy csoporL rrm- i.:.vnhhitú._,1 mia!I 1wgyoh!i 11_yot11 
~::~_;:~IH1:.~~;~ l;~~~~::~telU~il,;~~·~~::~ [(J ar~t~ajuM. J k ·1 Kik csinálják a Magyar Bányászlapot? ~:.1~~-1111~:;';11·~·~;t~ri~'.~ii:i',~m~::lii~~1~,·ii11 ó-HAZAI LEVÉL. 
.c:yitmiiks,'.•t ! f;,s még t'Zl'k 11láu ál- U~·ás~
0
~
1j:'tet: ~t~,~:~~ltu a: :•nr Yo1·kli1111 "lli11yiisi·11 i" rn·rt l· 




~t(~égl'S független 1•g~·ik. ,\ )l;;.rur l{.í.n_yilszlilp rn,,giialu- 1:rn11k;;di11·sai közül. mig t•;:yrt; .. kPth-1'11 11rng-_ra1· 11yo1udii,;zrik véJ!• 
ben. rnl.1-,1.Lu.-;, akkor pu:..ztulm k 1!1l a. A'; l'cr:szc, hogy hiten kt'ZébC.ll ! lúi.n ()Lt arra lii1·i>kedd1. ]1ogy irúi -.,iik. mii lrnr<lo-.guzdi1járal, ~.t.a- zik. 
\"ii._Í1;·uu1>. r. hó :)-úu 01·s~r'1g:o:, b:11Jit(~11~k, .. ll''111 !eht•_:, hogy i~ A ,f,~ .. :a;:~~·líllszik, álmában már ~ );:tólt a györtnegyl'i Szabt1ltl1cgy. (.- oh·astii k1fzOll winl'l ki.i.tn:tle b,-, 1,-J 1 :"111 lt•s1 n:1T;·! q!,1·iitt a kl'ílr-
i!11111·pt?-!y k.öz('pdlt' _h·pleztek Jc u:JJ i-tu uclkul turJe tuukrctcl'c- n l:í-ös' Yí7iasztúsokat h1tja, ruert ről ideszlirmazott FchCI' l'ál. - mhU l·ri11tk1•t.!••;t turhon !"(·1111. ~,1rgt•i r1:z!Ji.iur1U.1a ttívoztak azóta 
Ko);,;nth LaJoi; s:c;ohrat D,·hrcl'CU- Sl'L . , . , _ . l•il{nagyobb gondja a. választú.::ii DC' !Jil:,zc~1 nincs u. iilágon oiy11n liogy iswcrjék ,·g~·mií~t. akik ír- s OllUHJJ tartjúk fruu :;zPrh;;ztvnk 




'::!~~g1 nyelv az állanu is- "alkotmáu,ros költ:,;égek" ö.~-.ze. ~.:~~~::~: ~l~g{n~i~~~ :~c~~-tcu ke- ~:~ t;~h~'1:•\~r~~~uil~~:\.~t~
1
;i:a~ ll,·::::1.1{::1·;::i.i:1·:'.~ .. ~1~1:,1~;'.,";i,Juii is do! Szerkesztői üzenetek. t~;.;~·y\z~~:trait;~':·t ot!a:-~~\/~~k~ -lu.nkoYics Uda, ..'ilag,\f\lOlszÍt.g hoztusa 1-'ő ,t fcJC, UUH'S mo,;t ~0 -Njn_H' no! - vetdlc közbe llt p kh"illl éi. ami H llÍ'[l étdekét l,;1.•zott. k(·si.íbl, odnlwg.du. egy idii-
Kos,;uth Ferc1w 11zm1h11n „u]yo,; bt•- ,jdrn]C'gi nt!lils és közoktat{i::;iigyi ::~;:u~:~ai~!~ r;,;:'.~i,;~~;~~•tr~~~:~~ Fl'iit'r Pii.\ földije, Darn Jáno,.. - y(,tli. 11 u húuyúi.;~(~l..tl't 1:., :'\1•,\· Yul'k S, A. ,-.:.tl,rhsztünk idt•jr j1:1,v;1 
tcgseg:l' Jllintt 111;:tu jl'leul1etdt 11wg 111uw;ztc1c ha.<lta az - dozo le l"gy b,~,,zéli;z te, mintha. sohasem :::i;;.úkM'gl'tiJl\·k tur1jttk ('7-l;rl li:111. 11 ~zah1.1di.ág iwµilup irodá. tl·s,:1.:1 most l'i·mii.ylntuia .illuit1-
):l'111 kl•pvi.-;l'it+-tt.(• 11mgí1L i.lZ or- i, k·milJt n uhu J' lz1 tL ~ 1 ~uJch ::~~;\it :: v;{;:~~;!1'\::l~t(~~:~~~k ;~~~~ gomlultiil vol'.rn a hal~h:a, umikor wq,:i,;mi•riel_a'. h1!1111_1_k_ ol'_'.1."íirnl .ii·h1111 d(ilgozotl. u!w11m111 ,·g,,· im bun tülti, a kiizi·H HuJHikl,;rn !" di/.; 
~.-,igo'i iiurtt>p:,.,,;gt·ll ll p.111t11ui-;l11 tt'l. JUl:'Jp;zenut drcmkli. l1ogy az l"ck··ni (;rtiri l'!lll<"rtl t·rn<·ltrti 'l'i- l,,1111 dolgozlul n m11J1Htbu1.1... u ;,zrrk<•s;r.t11s1•;.:- t_,q;,1,ut. 111~r í1·!! por1, ii1,l1·11·lw k,·1·iil!. lk mi11t \\". \"u. úll.iiJtl,u llluúk 
kc,n11 :í11y. dP ,johl.Jan i~ ldll~k. if'g- állami iskolákban ~-z okt.a.liis a ta- :,.,1.;1 'fto.!hsi·lii!Jéku;. J)l'l'htl' rr.ért - \l,•1u t•n~öl ~·a.n .~;:ó! - fpJe[ll' ijl:\lih . .izok.i.11.. uk1kd 1,/.1·11u·l~·t"·+·11 a ;'1111:.:-.,ar Ui11,.1is1.l11p ,,l~i) sz1im{1 llzomba.Lhcly, S1.in·s ii•hi;1.li t 
ah.1bb u m,1ga~zto» pillL1twtb1m iml,í <Hl}'Ull,Yf'ht;U lv1·11;11Jd>. ,hon- millil)J.-11l kell imrjtl ~ldozuiok tt □:·11~odtan J<chl'I' 1 al, l_rn,:ieru ru·- 11u11 i»mtTuc·k. . . . llimkr ::~:-:k i:·,1~1ili;•1ii~:::~z~1~~;.1~;~\~.,l:f.l::~ ;:~:. F. A. \. 1,•\"Pl,·k ru~~wl l'rkr·;.1wk. 
!l:;1 l~1~·~:~~~!o~!~~e1\1,,:ut)~: ;~t1\1~~t~~ ;~'1\~i~k1~;~1~i:~,;~·-~:::.:~;;1:j·,1't;~';l~~I~~\~ 1,::::;~~11;:ti~a~::t1~~\p-~~!;Zi·t:'il~t;~ ::\·.\::l~j:/~:,~\7j~~:~~k[.c.lo ~~b:: ,,~-~~~::t (~~\:~~.:i1~t·i'·\1,1;:,1·,··:; ·1•, ~.:• '"" l';!,l i1kiµ l!IÍlll n '·' ilra~ '! i•s;s(l- ;_iwkul ('",I 11 •11•11:d dif!ih 
Pál-bwhor ld,·pkv ,·u ull 11:,.,.:- Ju·l,ntt llf'UJZtlJ'-Pg1 11yrhrkd fog- i..;il_\'(;ziit'a IJ.irtJ.-as,,,ziJI. ilyen \·ollutu, U~ u.11,1iúta l;at11rnin iui11l'-'g',\' -J p;,1•!' 111ag~al' l•Ü11y,1,;1,, I-;:,,il ,.,·,i,c 11!1u/,,i.i "!;,' i•la-ig l"'dig adni po„ti"ii·H 
nt::k . uuk rauitaní i'•i. a \,Hllíq~•"'ti e~)" Pá.szty Akos. f.lletitull ltu:-;zniJ!ok: llleg!tiggad- 1-.:l't1r'ly1•~t'II i-.ttu·ri. 11,i11l pt·dln· ji1i-ln lu .\1n1•ri B. H. Norton. Sud"·•t.l• 11, r,-1 
Az adópl'CS, ti·tu~n tál tu11,,úkt'l fog·nak ft:1~1- ___ 
0
__ ta111, tb.t.la ,1 foj~m. ncw szédüli.ik llimlt•r .Lllúrtoll kuru ifj11-.,1gi\. LJ , . ._,,k1wt11 mind H 1uagyarlukta !'og,ja ullt ◄ 1 kt;i·di• s iq!~. lwlJ k 
.\ költ~i'gTete~ 1;irl!.~·al.i ;i h:ap- litaui. H6t ehhéz Ioglwtú gJalii ··:. 11cm lát\lk rémkl•píikct 11·majnii ba1,, 11:1 ''\"l's k1,1·/ih111t k<·hih dili,· b" 1\al•·l1·p,'·l. ho~\' u J;(i11)Ú'>ZldJl rcstH 
,;t,Jn _ rni1 lJ<'l'SlC k,;j1·li·g•t• :,ii.li- zat 111l·g lil'III r-.,..tl az tH·:,.:ág u;rel- Mulatság. \,un, hliUt'Ul 11.rugodtu.u \'l'g;r.c1u U ;1z ori-ziigha, ;1hri! cl i.lh1htiuy,ilrnt. nw1,d11dilú:;,Íh•z llh'g'-Zl'rl'U<' U K. Bajtárs. ,\ hl111y;i, hank 1,,1 
\'••dal, 1111 .~ ll Ui·i·t·JHklt sÓ\·lt,~zr·k y(,n. :\clll volna ,·soda ez1_•k utún. .\. \',•l'hovuy Bgrlrt 61-ik fiökju, tlolgom.. 1,t•zdk lllt'J.!' pJl,,·af11lá·.:'1.t. llu:-.z- ,.z\jk .. (·g-i•,; isl!H'rdd l•,- llli•gi~llll'l"· _·,í.i·a k·gkiizt•ldJb \ sial,•rünk 
- ludP1·idt. hog:,-- 11z ori..:úg uüú- 1t,1 a pi-;~.kos paktum tiibbi pont- Yi111undul1:". Pa .. 11 mng,rur ziiszló s111bh idc-ig (l!,,a-.01ilm11 ('~ l~P!in .i„ a\up1.,,,111 t•:111,1ú-./.lc.~tl'l'rPiuk 
jút {,riú~i 111i'•rlo11 fl'l1•HH'iik. :-;,•ni j,Ül b ,·1'.g1·!'!wjl;inúk. uH'rl a, pa- j,l\Úl'U ,, 11{1 :lü-i111 (Decoratiou A Sa.~urtt.in :mlctital iivei.k l IJ,•11 Jol;,rowtl u ,;iértliúu~·•dmu:. :.i l11 •l.1 1 1 :t. H. G. E;,:y 1, 1,•I 1•,·.,,, 11, ~r•tl<"·I,,, 
volt cléi~•; ~'•·riutiik rn•;~ ki,1ip11 uamisliil, ,i pal'l,_tl!H 1J!!w11 lwl,ns• J !t1.' J II l uiv11 llulllrllll fényl's bált .Jollúr (posf{111 l ·dolíá.r lll 1·~11[ ). 6 ·J.1w,·l,,•n•11 i'·l,'\ 'l't'oll1 ()iihM .it'>l J;;i,; 11/'ltl lt11l drált1i a l,;i11y,í- 1, llllt' u11it·. 
, ,,J -1,-1_1,:k _,_1'.domú ,t_d .i ,J;H_•ku 
I 





~ ~~-~- '1i';:lti\i);Y 1;~,~~i.} ~~~: N. ~- -~cnk_i'.l ~Toncs. 1 ·ik 1, l>PJPkl\ll'~"(. 11(;1~.1-ar lll'pf;i. l·nruyl·khC'li mu~yui-oki1t ez utou a , t :1._:;~~:~~-~k .. -:•
1
~~::,;,::::.;~,~-·.~lw.ri•lia di~_• H lil\_-,tiu-sui kUzt, 
11 
liáu_riísmk nl lwz„ll1d,111k. 
!dk iW,tt,:c·t1-. .. ·gi ri.J1•ht1 ];n·.1•1 lllt'~ U l'('~dezö~~g:. !~t•zdet.t: Vörös Kereszt Patika ,, 
ck hiahn t!ol,:4nl11h ,·1d, i·,•gif1•l. 1•,..g,· unkor ,iol c:,;1k, He- hf'-.öbh a köhiiuyúkl.w ,·ctdtc !,Li.zt k•·ll jii.rul11 ~·:s ~'.~1.Lknem úlhm• llerczcg A. Pn. ;'dl,trn 1~•1·111, in• 
iiruillwtatlu111d 1:1. 1uHg~'ar l"J1i dlj 1'i'•1·Jiak11ak $1.50. uúk 8901 Bt'CKEYE R OAD, I' vr,;; ,;~ a w·w ro1·ki Tornki1.1s- tk1.llu utu1t vall. ho:;,,· ullndig ti-.tta tnud;. i.nmuit(,fr 11Lt·gbizast 1wu, 
·u'.1 L .•• ' t,·_ 11·, ,·~~ .._ l _;.;l'1 l _. CD:: VELAND O •1o~gu~~k e _u:i „ l 1 :...y Jt!.'. "- L, " · ..;o'... Le!,·- .Jtwc.!. 
l'lU lL\.ll'S 2 MAGYAR BA!IIYASZLAP 
Teiiek ueke1n 2 nagy UVCi "SURE aósboru eut kuldenL 
Mclle'keh·e 1 dollár, 
N,v 
Lakhely 





.T,,'. Aztán ]f'hrtm· llll'k 
k · rmi t-i1hul A ZPIH~lö tiikbril 
F n. 1lnmolyn11 v4Jnszoltn 
Tök nÍlr ninr-.. rW t>Z 117. 
f'•~. h;1n1· n mt11dáh(il a,\hatnk. 
______ (" k 1og_v P~\' kormu'lha kó~till tla 
.............. 11' .................. ., .. ,.,,u, r •hia 1 , 
f f ~lt•g is v1·ttt'k Villllm,•m1~1t>n R 
: Vintondale lnn Hotel : C itliílutos 111.l\!.!'OI; r·lult,,tt/•k ,''!'; 
~ v· t d I p 1 gzj,; zorollh"'- \Arj:ík hn1or.,· mikor i lD OD a e, a. i fo'.• kinum az a tiik, anwlvik mu-
lri' t~i lroldl emt>f'l"("k áJl„J ,•"7f'n•.-, :. 7.'•lk 1. 
f H ,ulitií1 ."l nk kuliin kl~;olltii• 1 ~ .. 
: ~)~:-::~ ~;:~'.~:-~~ -l.('1~~1t t~ ';:~: ! A kis leány buja. Apa ~lil•rt 
J \ 1'1-:\\.\ H. U. idlmn.-t ..al : 11·u k111 , nyom h:i,.. lnrny 
t. ~7.,.mht·n rnn. '1 .,-:, r m a bnbltmnt, nwrt 1'11 7. ! .,os \ 111~~~:.~~'~:Hil.ll. i ,., 1 ,lt n m kar 1<ir111, hi,t ma-' 
1:..c ............................ .r.ie ....... : g111n 11 1k h lyrtt,• 
:11:ru••111 .. •••••••"'• ...... ••••• .. ••o ..... ~ .. • .. •••• ......... :, ..... ;. . . '. . '
! First National Bank j· 
~ ----------------- ~ . . . . f LOGAN, W. Va. i . . . . 
E Legnagyobb, lesrerősebb bank a vidéken ! . . . . t JIJ#I" BET&TEK UTAN KAMATOT FIZETttNK. -W l . . . . 
: :!ii itlJNlll.00 i 
: J,', 1 _,,100 ' i 
l B I l7, (IO{)O() i . . 
~ Nyolc evc áll fenn közmegelégedésre ~ . 
~ 
f . 
............... ., . .. 
, 
Uj üzlet 
logan, W. Va. 
Monitor Junction 
Értesítjük a Logan 
vidéki magyarokat, 
hogy Monitor Junc-









. BÁNY ASZ FEL-
SZERELÉSEKET 















A Magy :r Kfrfilyi Post'.l.takarékpém:tár kö.zvetett levele 
zói. Sürgönyi és postai pémküldés, 
HAJóJEGYEK AZ ÖSSZES VONALAKRA 
Minden .hUJ.1 peres és perenkivüli ügyeknek szaks.zerü 
végzése. 
A. R. VAS S 
BONDTOWN, VIRGINIA 
VIRGINIA ALLAM HITES MAGYAR KOZJEGYZOJE 
u-/11,u1 p••J't:i 1'8 kalonai \.Jgy1•k,,1 !--zak„zf'l•ii1•11 Plintt>Z, hn-
i:alc. l<l nd" ok1111i.11.)nkt1t hit,•ltsit ~" konzuli hikh•,-it(,,.,.e\ 
, llatj ,. lt1t-11i p,·r, 51 t<,; k .i-tt1la11it6.~i ü~rt'k1•t f'lvállal ~'i a 
:.ányatársulatoknál a. szerencsétlenül járt munká.s követe-
lésének érvényt szerez. 
A legjobb ég legnagyobb élet- és baleset..-bh:tositó társ&d,. 
gok egyedüli magyar föiigynOl<e. 
'agy raktii.rt tartok mindenfCll' ha~i árukból, u. m.: 
c'~in kendö, ha.za.i t&jték. és setmec.pípá.k, bajuupedrö és 
ba unkötö, ékszerek, órák, könyvek, má.k, dió, lekvir, 
gomba stb., va]&..'r'.int Mautner.féle magok, 
r u, t ., n 
A. R. WASS 
BONDTOWN, VIBGINIA . 
H:i. tOrv, ~nyes ügye van, lehetőleg keressen fel uemélyesen 
The First National Bank 
APPALACHIA, Va. 
Alaptöke és tartalék $90,000. Va.,yonillomány $500.000. 
TAKAR:&KBET:&TEK után 3 11ásalék kamatot fizetünk. 
Betétek bármely id6ben kérelemre visszavonhatók. 
A STONEGA COAL & COKE COMPANY betéteit e bank- 1 
ná.l helyen el ée aJánlJa csen bankot alkalmazottainak 
EGYESöLT ALLAMI POSTA-TAKARÉK betétek 
P.tNZT as o-basába pontasan és bu:tosan tová.bb1tunk 
~ .. 9 .............. u• .... •••••u••••••u•~ 
191< MAJUS 28. MAGYAR BANYÁSZLAP 
A furcsa nevü utca. HELYI UPVISELőINK KIS HIRDETÉSEK EGYLETI KALAUZ 
___ Budapeste~ . ~agyon diTatba na~
1
:0~~s!~~:Y~é~:~
6f~~::::1 :fel van- ,~ct~~!~g;·:;:.a!:~1·::::;,~•~:~;:~ :is:: .~ \'ei·~~;~ ~~.;~yl;~. 2;/iókja. 
Jott az ut6bb1 1délben, hogy az ut- Tih1ó ,\..JHh•MI ur, Mt. Carmel, Pa. detéseket közlt'\sre le11.d1ú: A Glen Jean és ,•!dék! magyarok 
cáknak német Yagy más i<legcu lión/ith Jó7.6ef ur,. Kulpmont. Pa KERES';l'ETltSI hirdetések előflze. egyik legjobb egylete. Gyilli!selt mln• 
hlWgzá.,m nevet adnak. Sok ellen- m~Jte!li András w·, Cr11nberry 1-Illl, Pa. Wk su'imá.in iug)"E'II, den hónap 15-tke utáni ~·asll.rnap 
sége van ennek a dinitnak, és az ~ou~er _.'lAnÓ:;; nr, Freeland, Pa. b.h\Oó farm, házak, Sll.l.oon. föld, tartja Hordós József titkár lla.zánál 
alábbi történetet is olyan ndaki- '_m-ga 
1 
éter ur, nrlfton. Pa ~~;k~ :.';:!::~:'.:~ :::~::~/71~: ~;~~ ~:~~. 1~-e~:0: 1~~:t ~~::~ 1~:~ 
tői kaptuk, aki tiizzel.vas,ml kiizJ ~~:;:::~:::\;~~:: ~:: ~c;\:~o!,il~a~a. cJelések lmsz sz..ílg e;rs:;ur ;;o cent. K. József, pénztárnok: Szak4tl Antal. 
dlf'JJC . .,\llitá~a :-;zcriut megtür- 1,~1·,M;,sy :\l.írton m·, MsAdoo Pa. kt't.-.zer 00 rent, há1·0111i;;:r.01· $1.23, tilkár: Hordóri. József 
téut, úe lia. llt'lll történt volna G.,·m·k,;eJ; l,;o·lin m·, N1;J1HJuehoniug, liui .. .:01· $2.00. 
meg, akkoi· is okulhatuak bt"lök Pa. J,~l,.\ IUS, ~,·:is:r.JelenU•,;, hiiwssllgl J.:l,;Ö 'la):ya1· öní1lhi Uún.,ász Beteg-
a, utcaket'es.ztelö hatalllla,-,;ságok. llu!lilk bh;i.11 u,-, F'rostburg, Pa. i1jímlat. kü:.tl.in('tJ13·1Jván.i1Ai-, okta- ,;.:-gély:W Egylet. 
A BC'lváros egyik i•enúiiri-őr l'á~~11~;é:~:ii11 111·, Pocahoutas Va ~:?:;, t7;"::n:~res, lcvele1.és ,:;01·on- , A magyar bt;~~:~;k testvéri tes-
szobájii.bu, ott, a Kamlll-(;rmuyc1· lfoHor ,Jírnos ur, Glaruorgan és vl- l,A'\'YASZOli keresll'.'"tfa;I hil·deté.'> 1-,l.'.N, w. YA. 
utea környéké11 hazatért a mull d.J.kén. 8J.OO i11d1e11k('11t . .\ tübbi hirde- Gyüléselt tartja Nettle AHred hli.-
hónap egyik éjjelén t'gy fiatal, Chi:-h Jó;u;el' ur, J<'reeburn, Ky. l0.ek mc&,•iilht11ollús .!:lzt•rlnt. 1ánil Sun-011, W. Va. Elnök: Delik 
inég csak első é,·ét szolgáló reucl- HatnlJ,U.: t,'erene ur, Sickmore Bot- Pá.J. pénztárnok: Szakáll Antal, tlt-
Űt'. Posztjáról jött a J'dv{iltá~ otáu u~:~:~- ~~~er „
1
._ Logan. w. Va ~1~~t:l';~Y;~oJ;:::osJ:;~~:et=~tv!~ö~;: ::~:~Y:agb:i~-~~:á:~~e:·!:!~ :g~~:::: 
Megérkezését jrlcutettt- az Öt·szo P..í•m,ik lstni,1 u r. Kearsarge, .\lh:ll. legutóbb Brust, Pa. bAnyá.ban dolgo- 'rnra szeretettel hiv fel 1,1!11den baj-
lia paraucsnoká.nak. .\li;kol,....t..y Jo'eN"nc ur. Dorotby, "\\. va. zott s mintegy egy és [élé,• óta nem ,lirsal. hogy csatlakoi:,;ék ehhez a ne.-
-:./cm történt l:it.!lllmi•: _ kérdi \.·1riz SíuHl111· ur, ward, w. Va ha!lotta111 r6h1. Aki tudja hollétét, mes eélu eg"ylethez. Bányú.szoknalt 
az őrmcsti:>r. 1 ·.irj(.>9 La_jos 111·, Cr('aceut, o uogy azivességet tea:,;, ha. ir erre a ·,án.vás.7.0k közt van a helye. Levél-
l -i„l (áhor 111· \\'hltmans Creek ,\. ctmre: Hnjs:,;ko, :\hi.gJa r Dlln )"1in.lap dm: Andy Nagy, Sun, iV. Va. 
l't':iÖ~C~l:~~ii~Ol.tP:~1 ~'l~"e/,t~~lga ,• .. ·,.,',·.,e .. ,•,·,,,,,.• u,·,•,•1o•·aoaq••a. P·,.-~•.J., lU•~ t,,;. 4th ~t„ Xew Y01·k . .S. Y. 
~ ., " .. " \ \ 'erhov11f l.l,;. 11:gyle.t. 170 . fió k ja . 
li!tt meg itt, a. Katz ... Kriltz. 'il'l6c!< s.'1i11dm· 111·, Sh\C'ksblnny, Pa.1 •.••.·e1·e!<em 1S,t~le1· )liklómé IBmerö- FRJ>:E IHI R X, 1n ·. 
Katzenjammer ut<:ú.lmn. ;k~,fü-.1 S{tndor ur, Jlhone, Pa. ·.Hnet. Kérem (ít vagy róla. tudókat Elnök: Pintér Ferenc, pénztárnolc 
1l,rte~itctl1'd mí1r a gy1•p111cs ~'.~'i'::i,~•;:t_\:•~11~:~Y 11::·,8~~~1i;;~u~;/a. ~~~:~si;:~é~l,;t;:~ 3;·:
1:~:u\>:dt:: 1_1:~a~: ~:::~~;a~i~:;h:::;11~:}i!~ 
h~~ ,~o~:~::\;
1
:r:1~:::t~ ft'lt>li ff,,_~h \nt11i ut·. llert Jacket, W. Va. Ya. ,zen fiókja szeretettel siólltja re! a 
.is v!d~k~u. 11agyar bfrnyász testvéreket a caatla-
a l'(•mlőr és m..i.r be,;Zl'\t i:,; u tele 
fonní1l. ll\lssz11sau magyar(1zta 
l1og_v a Katzenjammul' ut<'ábau 
lll'lll me8S7.t' 11. ~Zl'l'\"ita frrtűl p] 
hu\lott C'gy 16, jöjjetwk érte:'. 
Mikor H tell'fonálást bl·t,•jt'l.tC a 
ruulőr, az örmPstcr figy<'lnwztC't 
tv, hogy jt'lPutht i~ kPII irrnH llZ 
N;;('ll'Öl. A Te111líír 11eki ,·etki\1.ik é:-
\"{giónt'l. lti. 11w~11kad. El!_,· 1linu 
hig- 1·ií.g,jil a lolbzi'n-al. tiipt·t•11µ-
majd hirtelen folt•,-dl11111 a ,-zrrn<' 
frlugrik. ,·t•!<zi u k•itKn.,·1•g-Pt. ft>l 
kiiti a kal'djút \•,; 1p:yt•kszik kifl•ll• 
.\l miu•l:Q ,Jám;t;, szatmárnémeti 11 
lctüségü föld!met keresem, kl Ludo• Bo;.-l'l' ,\lihúl) nr. 1íajest!c, Ky. é~ rn!isom szerint utoljára Cabln Creek 
\ltllik<>n 1,>11, V\'. \'a. dolgowtt. Kérem iil ,·ag} 
\"n·éh ,\Jihltl~· nr, Ethel, w va. rúla tuclóliat, szh·esltedjék velem cl 
\11J!\" Tmn• nr, Yuma, \\-'. \"a mM ltiízölnl. L'Jvároasy Sándor, 801 
l-.ozásra a szorusz'édos plézekröl. 
-\ \ "erho,•ny Bs. F.jl,'ylet 08. tiúkJEt. 
T .-\MS. W . \ ' A . 
Elnök: l'lir6 Já110a, pénzUirnok: 
!'i.\tzk6 András, titkár: szombati Pál 
( kihe:t minden levél lntCzend8, Box 
'i5) 
Gyüléselt 1.urtJa minden hú 15. 
tú1ú vasárnap a tanrnl nagy Hall-
brid il,'c1,ur1I :\Lai.r,u· J..k, ! t'J,:;~('gé] )'I-Ö 
Súh-etkczet.ének !t"~. osztiily11. 
STOTf;S BUH Y, W. \ ". \ . 
(Alakította L'.Jvilrossy S:indor.) 
1•:Juök e Lal,y l11t1·án, pénztárnok 
MAGYAR r ~ DZ.LE T 
.)' ··• n' .... 
WELCH, W. VA. 
Értesit em a környékbeli magyarokat, hogy üzlet emben nagy raktárt tartok minden-
féle hazai dolgokból s alább közlöm néhány kelendő árucikk jegyzékét is: 
~ 1 M&R·ya.r imakönyvek és olvasnivaló könyvek. 
H~ delinkendö. 
,Selmeci és tajtékpipa. 
Haza.i bajuszpedrő és bajuszkötö. 
Hazai paprika, szilvalekvár, sé.frány ~ más füszerek. 
Da.nológépek és: hozzávaló szép magyar hanglemezek. 
Sze:1tj8.nos:kenyér, dió, mogyoró . 
Keressen fel személyesen, ha W elchre jön, vagy irjon egy 
[!Ostakártyát árakért. 
Fizetem a szállitást minden rendelésnél az egész West Vir-
ginia és Virginia állam területére. 
MAGYAROK. 
'l'wl,1tjuk a m:1(!y;1rol,kHI, l1ogy 1·(•g-i. i"'nll'rt iizldii11k-
lil·U 1•z('11tul uj rnóds,i•rl \'t'½1•\iil1k éi- !üi!iinii:-; n:1g~ J!OIHlot 
!ortliluuk a ma~y;u•<t•{ poutos ér; dii1.ékeuy kiszo!gál[t!<Ílr:~ 
úri;"u,i iilll'tiiuklA·n rniud('ll Yil!l: 
W"Szerszá.ru, va1 és fémáru. Villa.nyos zseblámpa. és 
töltelék. Mindenféle szép ,taka.rós hit.zibutor. Vas, 
bádog és parcellán edény, 
Nagyon sok s.:ép holmi az 5 és 10 centes oldalon. 
Szivcsen adunk e l. árat részletfizetési:e is:, mert tudjuk, 
hogy a magyar nép becsületes. 
J öjjön , látogasson meg bennünket, 
. MOORE-SUI\Il\1ERS HARDWARE· CO. 
WELCH, W. VA. 
l ia djü11, h•JzwJ1 t·gr Magyar Bányá.szla.pot. 
-~~ 
\~IOL! f~l'~ 1~,f ~o?l ~)>e-~ ~e,~V~l~•t" I 
fclb\vja ilZ ö~sies itkf:CII ailrn lllllllklif;-Okiit, ho:,:y mitHll"llll("· 
11111 (igye11•bajos •!ul .alkk11l, melyckol egy tiu.nk elltH":ehct, 
fordulJa.nak h1zalom•nn1 híl11zi . 
. \ :'\IOl'NT HOJ'.,;t 1:.\'\h 3 t11,lli.ai<'k 1\vl lrnmalot flwt IJeldck 
utll!I, lu1. U pén1,l l1af llm.u.pu;il tv1lilJlJ hai.;yjHl, ll~hl 
,\ '10 1!."'i''f H O ll !,, I u,,,h u 11111;;: 1J,frrnc1y 111-lyr,• ldll,l J)ÍÓlll.t 
,\ '.\JO l' N'I' Hltl'f<JI í l.\ 'i li elad a ,·ilá;:: l_l.11·uw!y h;mnl kik1ilo-
Jf''ré ,;·11016 ·1,flJóJepck~I-
.\ 'l(H'\1' 110 1'1':I li,\.\ h u haak~t.ukn1álw11 l·1rtutl/ 011 &e& t• 
ügyek elinlfi(',;<>r · a !l'gt11kr1„Le~ebb ht lTUtl!•-,,,,;~E(d lllr. t ) 
l!:ten lm11 kna k $1 , .-, ,000 .uu nlar.li.ikc, tltrtal„ilalap ,-~ nycrr,;fi; f. 
r'tl·a legjobb kep;:ett~Pg.gc>I hlró !i-_i>•l/ll niuuk11erú al lrl'ndel- ~ 
~;::~;e:é~~~-~~e·;y f1 óla I zolgalJa u~!i:-Uelc1l awk l{'ljt>tt ~ 
(,; hnu l,h:111 i,1Jnndú,m ,1m k<•t.if':::".1ti>. }1 
lla ügyeik ellntfzl'1-·'t li'!l-YNtc mcgy1· lc;;n>l'!"!hb ,;,~ l<•gnasrollh j 
~rJ:1~·jg8r~/~:i~!tiy~~1L1i,;~~;~~~j~l: 1/~t::i't;.('~i;;~i\n~~"l:~-1~~~; i:J: ~ 
uto,assuoMÖU~:i/;,íi'~;~aiy ;~NK i 
Mount"~~fee•,.,,,,,,,,.,, ,, :.,e~~!s~.,~~~.\nia 1• 
Hr11tlPJI.PtA;\ unJ..,, ,,JJ ,, ~l'"-f'U ~ ,O<l HfJl},{111 
~~~"(, -.!)(~,,Jt_,p.:...-11 ~ ~....:... 
HA MÁR KIJOTT AMERIKÁBA, Rendelje meg az AMERIKAI KALAUZT, 
Használja fel a kedvező alkalmat, hogy most egy olyan könyv jelent meg, a mely a bevándorlé magyari 
mindenre felvilágosítja, mindenben tanácscsal látja el, a mit neki itt, ebben az idegen országban tudnia kell. 
Ne legyen rab, ne legyen olyan, mint egy börtönhe zárt ember, aki nem lát és nem tud semmit. Az az ember boldogul manapság, aki TUD és aki haladni AKAR. 11rikol \!Jt \ka1 ,u: E. 
.\k1U laUHII 
IL ka1 1 ---------------------------------------i .-----------Az "Amerikai Kalauz és Utmutató" tartalma dióhéjban.----------, 
ELSO OLDAL: AMERIKARóL ALTALABAN. - 40 OLDAL. 
I. Aa Egyeaült Államok rövid története. 
l·o.r.~a11 r~111.1,:1;: 1('1 \nHrikitt liolil':,·an l,·tt A!llt'rika angollá• 
lfo~)OII k1•lt-tk,,zt1 k 111. El(yt'siilt .\llamok • llogyan indult m1•1,t 
na1,c,v forrad11,!0111' .\r. 11.i or.1.{11,?. - A polp:iirhii.horn. - A 1wm-
z,111j.11l,1.iili•h:!!.. 
n. Az Egyesült Államok alkotmánya éa kormánysata. 
\li, 1. ttlkutmllu_\·• .\, i•l11iik. A liirvt'nyhoui'!ó. - A bir:,i 
utalom Kor111it11yl!ut ..s kiizí),:'11r.1,rn11í,. .\llami tiir\·t'nvho1:'1!0i. 
\ konmín:,1:0,. ~!, lil'Y•·i km 111nu_v1il1 \'6rn,i kor1111\11;·,at. 
III . Ar. Egyesült. Allru11ok ereje, hatalma és müveltsége. 
\ hml,,i·n•it T1•11f!'.,·r,·s11•1. Kiinniiwli)t.h•s.. lc:kolák. 
fútn.\l'túrak lr™lal11111. .\1 l·'.J(y1 ült .\llnmok 1,rn1.1ta,-mea 
MASODIK KöNYV· AZ UJ HAZA FöLDJE. - 39 OLDAL. 
,\:e nrit1.ág min,! 11 -1h .illamtlnak h·irlt,;a, hirnta\o<; a,\atok alap-
u tl'li-pului io:l\111.1.,.koz,:ik ,;1.1•mrontjiibt',I. At. í11Iamok áh~•{, 
7~•r- uti i;nrr, m!l,('u lnmwk f,•lsorolv,\. 
\l,Krnon,lja mi11JN1 ;lll1111111ae)·,,i!(lil. Jnk,ls.alnak ~,ám:ít, ni:w-
11 ~, hh. 1 •j;aol,I, \lirn auwk 11d·,~1 a lnko~ok -.ní.utún1.I. l.i-irjn. mi 
1.\ u 111. 1·:.diujl11t, mily, 11 ,, fiild, 11li t,,r.•111 ott, <;tlJ. 
,1 nowlrn, 111ily1·11 ,!1·,U.rn n ll1l<l í-· nwgmondjn. hoR".1· honi. kf'll 
fu1·d,i!1 1 1, n, bl, f,•l\ ih,,:rn itíu-,··rl. miillh n í1llamra ,·011alk01.1Jla1?. 
Ez a real maga megér qy doll&Tt.. 
'!ARMADIK KöNYV AZ UJ HAZA TöRV!NYEI.-« OLDALON 
1- ~üntet.ö törvények. 14 oldalon - II. Polgári törvények 30 oldalon 
S r· •h k h1 1 iuh d i-znJ>t1ol+',wkt-t k,,tni, mikor t•,., 
lt0!TV ll \ 11111,k .,., t•lu · k. }ll',t"l·,111 Ju,ll 1•,A1!6.kJl1 <'h•~k, k t 
1íll1t ,ni• \!i M 11 111 l or Snh· 11mit 1·1f1dí1sntil ki k<'ll tiiltt•ni' 
,llnr1.c11~•·. ,,J.·ha!OK. (i1u:da í•fl 1,,',r\o. '1ik II gu:,11\nak •. ,.. 
, rl 11i-k Jt1;!,1i kutt l,'M,, g 1 • "1:11hat1 • .- n1laki1 kilakoltntni, ho-
" 1 111'r1• S(1tl10,!i'i, <>i bnr,lo,1n1 ,ln. )fi u kiiliinl,,~K 11 
,;, 110 k ,,ti• \lit tf' wt a,:, grik ,., rnit tt-lwt ,l mtl-.ik t '.\lu11k.i-
11U •'11 nlk h1111>'.ott. :\lit k1·1l 1t·1111i nz 1•gyik1u·k i•a mir.- kPII ,·i 
,hui ll mi,iknnk• :'!lunkil._v,>,!1·1'•m, :'llikor -.7.abad ll ~~·n~llf"k 
1 k m1111k11.h,1 ftlltwi Bal, d ;.,., kúrtulanitli.i. ,fit ... ,iní1ljon n 
,nwktt:-4, hn h11.l,~l'I ,,ri \Jitnl íiriikt•dji•n t ;\lit 111' irj011 alá• -
11,wli fortln!jon llít,:11~ :'1g. lloj;:.n111 IPht't Am1•rikáb1111 há,:asOII• 
1' .:\lii·soda pa11írt k1•ll ki,1•n11i ,~a hol~ - Hzülök (,.., gyt·rml•kt•k 
J• ~11i • kőtd,·-. rg,·i "it kf.ll a szülönek gy1•rmrkeit'rt troni (11 
in10,la knt, 11• "t1?i1k nu1 11 IQ'1•1·nwk1•k11f'k 11 -.zíila iránt! - Adll, 
, l.11 l,,:o llngy1111 \,·h,•t II r{,111.t m1•2kapni• )lit nrm s1.aball 
1,• 111i f tii':,:[,,., •·" \'i•1ci„ hnjtli" llnK,rnn lchl'I \'lllBkin \'al,unit 
4z "Amerikai Kalauz és Utmulató" 308 ol-
dal olvasmányt és azonkivül a legjobban 
ösmert hirdetéseket adja. Uj hirdetéseket 
szívesen elfogad. 
VAGJA EZT KI 
u irJ,m lt,1•1,t. ri;.;i,k ••1• "lt"• ki rontr. .. nn t'•~ 1•1,0· papir-riollilrrnl 
11il,lj,• li, ,\ kiiuvv1 p1 ... tl'lfnrdult,1,·nl nwzkapjn. 
MANDEL EB.Nő URNAK, 
01 AVE. A, NEW YORK CITY. 
S;,:i-rt'l11 m n1. " AMERIKAI KALAUZ-t." megné.zni h Kttnn11l-
w1Ht 11i. Hi to~it,•knl 111 kul,\,ik 1 \loll,írt, Ha a k:inyvf'I ha"1n01,-
11 k tlllaloni b au•rt>l#lll, m,• •tartom; hu ll#m •i·l„;,:ik, \'i.'!Uakiil,fom 
1Wu11 vi,.szak1,p0111. 
Ktiti-lf'.t m naJram. holl,'' a köu~·\f't figyPlrne~•n 1ít fojlom n,:rni 
mJ'I,'.\' , ii::.n,zui fo~nk r..r1. 
,i•J!r,-hajtnni• \'i-gr1·nd1•li·· i- hn'!:rntí•k. - 1101.ffuu k,·11 n:1tr1n 
df'h•lt·t kií11li1t111i ,tilwr nrm ,·rv :n), n ,•;·j!r.·1t<l<'h·t' E1. 
ré.~i. maga meg-ér egy dollárt.) 
NEGYEDIK KöNY : óHAZAI JOGtlGYEK - 37 OLDALON . 
A 1wmbitnom,;ág kilv,•tkf' mí•11y.-1. 11,ueya.tt'ki i•ljimíil. Ami 
kor R7. t•gyik iiriiki), A1,wrikáhao \'llll. Arnil:nr 1•sak 11 h11v., at,'•k 
rnn a1. t,hazíi.hnn. - Auyt1kiin_vvi ki\'onnt,1k - T1·l1·kkiin.ni il!l)•·k . 
T1•lt•kvá,iir h'li>kkii1t)Y u;Jkiil. Hnjok 11 ti-l,·kkii11yv k<iriil. 
A 1,·ll'kkiinyvi kiw111atok rou1o~'il!11. J'n,·, ii~J••k 11,i 11-vdigi 
rf•r,-k. Bo11y01lalmak á11lt'riki\ .. nk ha1.:1s-...\J?ni kiirül h;1!ím, 
Íl:!")'••k. 
ÖTÖDIK KÖNYV : AMERIKA CSODAI. - 16 OLDALON 
liyiin3•iirii ko'·p,·k \:1•w Yorkh1',l, Wn„hinj,(touhúl .. \1· wnfil,,-,t. 
r1uridábt',I • .,,h .. mntatvírn n nj or-.,itg gyiinyiiri1 1•,0<IÍlit 
HATODIK KÖNYV · ANGOL NYELVTAN és SZOTAll-43 Oldalon 
:i.·, rni111a.1no111lat. - :lj:J s,nnli'·ltdii l()'llko1l11t 11181(.\Hl'hf,lork 
1'.11!. lffiO 1U1Jt,1l "'Z<Í. a UJRl?yftr ki,•jt{,s ;.,., 11 mugyar í-ri.·11•111 m,•i:: 
j ,•\iilt' ... h•1•l. - 146 fontor11hh kií,•jn;t .... mn1?yflril1ntokkt1I. (Ez a resz 
maga mefér 1 dollárt.) 
HETEDIK KÖNYV: LEGSZtlKS!GESEBB TUDNIVALÓK 
36 OLDALON. 
Poc:tai -:1.ahÁl.\·ok. 'l'hir1tlo7.áti l;" kiílwlr1,t,. llol vuun;1k 
i•11{_\·,·n íiil1l1•kf ,ri n "hom, it,1d ' llo~y:m l,·h,·1 iHJ(HII fi,1,1 
h1i1. jutni t llol kn, ~,<Jut: munkii.t • ,\lt•rti•kri•nd-11.t'r \ h< 
m,·ro. ('tttJ>tt~ Am1·rik11han. 11.tUI.Utrazá*, Kik pitrtfo!'nl uk 1 
fll,·g,~ny 1•mhHI A ~fa,.\nr 'l•·uhftz. llo~.\1111 k,•11 ~11 t I,, 
nlltnnit flogynn kP\I lnf>1,!'h1tlnl111&7.R .. , 3\i11mi 1\1 1k tilo.., 
..\m• rikn' Jlogyftn kell ·al9k1t \mnik11hn kil o :ntni• 
N Yo110ADIK XONYV · POt.GAROSODAS. - 18 OLDALON. 
J,.•gyiiuk.f' poh:riirokkaí!- ,\111·\,-11 pi pir. .\ pnlgarle,i'•I. 
poJ1,::1r joeai t>fl k,it,·h·"t'llt·Í. 1'01i11ka. .\ fiílil, politika, I' fok 
:'Ili 11 primar, )Ji , kon,·, 1wi, ♦ f "i a· 1',)p11lar ,,1,·, tum 
,n u- l11i1ialiH•··, :'Ili;\ '!J? f,,r1•ud11m ., .\li il "H, iill 
ll•llt,\'1111 k1·1\ sJ".ll\·,1:wi• H,~,rn k„1111111·\ l,1 ~11.el'f'uli 
KILENCEDIK KöNYV , A JóEGtSZHG ABtCi:JE. - 18 OLDAL 
.\ lf•gjohh orvo~. ~ :\lihnl ílll 11 \',~r „ lloi,:y11n k,·11 ti"q11á1Lowi 
Lí•lf'kz,;, JMozgút.. \htl 1'; 1.111-.[11' úvatn , I{. 
),f,<t'l~klPh•:.......,:u 
TIZEDIK KÖNYV · A BOLDOGULAS UTJA. -17 OLDALON. 
A n,•m ki,·ií1111to~k. Kiiwk vall) Ami-rika• )lik l11)l1lnJl1, 
h1~ [f'llét•·l,•it - llatáro1ott"ag ~t.Rli d- ,p,·knliilui f ,1lrn1 
~1.PJ'\'t:7.kl'dh;. 
MIRE TANIT AZ AMERIKAI KALAUZ? 
Tanítja .\merika ·J;té11rlw{,f 
Iwirja mind a 4.~ Allam fo\djt•t. 
- 1„mn11•1i n1. uj oruág tiir\'l'n., ,·it. 
Jo't>lfiorolja ll ma~ynror..1.:\2"i tiin·,'ny<·k foutmuihhjait 
- ,1„gtnnit anjtolul. 
Kt'pf•kl.,.n bf'mutatjn Anwriko ~0<l!ii1. 
"f'gmonrijn. hol !Phl'I munkiH k,·r,•11111. 
Tanít a lf'g..zr1k élf' •lih t dni\'11lt',kt.t. 
Tt1nilja, hogy !Phtt a,: rmhrr nmnikai polj!tlr 
- Tnnitja, hogynn k,•ll mPgtnrt1111i j,í ,•11:,· ·.,rg..i 
!ll1•~11111rntja II h<tltfognlÍL<I 11tii'11 
HOGYAN NU KI AZ AMERIKAI KALAUZ? 
h. "AMERIKAI KA.LAUZ BS UTMUTATó" ÍÍllO!ll f IIYl'Zf'tt 
i,t1piron, lll-11.ta, ktall, mi n."·omá.~al van ktuit\'l', ugy. ho!(,v az: oh 
S'j~ kelil·ml's a JU":f'rnnrk. \"M11illy darab he ,·nn kiitH•, ll,,.On\'nrt1 
!lll'O!t rli..ikiit~1d1 11, 11ran~·ozotl c-unlappnl, az omrrikai 81l!l.<1al. .\ 111 
kiltiitt pt'iltlányoht uok kapjAk, akik humnrilhh ri-nd,·lik 11. ki111.r 
• rt. lla tt•hát rnlaki „nkkr11 r1•1ulrli mf'll a kiiny,•f't. m·m k,:1.t'J.ki-. 
d,ink- róla, hoi;ty di„;i:kiitf'"l'' p'ldltnyt k1q1. ,\ kf'11"11 n•n,Múk, a11 ig 
n konp·b4iJ t.1U"t - mi-gjrgy1-e11d4, ho1rr 1wm i.ok ro>ldán) \';l\,, 11yom 
vii. - A?.~p füúitt pélcl{111yokat fognak kapni, th heliil a kii1,p IIJ(ynn 
d' finom nyomi\:;, ~tb. C-.llk l"pp,·n u kul<;,Jlwn vnn kiiliinli,i•g. 
300 AMERIKAI KALAUZ t.s UTMUTATó 
J nk 11nn111g11u k 
"K.\ 1·1 11 11 MIK!,,."l ,l, •s.V:1 U 1 l'I k11d \ ,rl:J tu n,·lH'·J!: 
::• 1•rl11 1111 
SPEKULACióK. 
Minden ember természetében van több, kevesebb a 
kapzaisá.gból is. 1' 1 m s:ga1:d11.l{ud111 
11 g ha 1•J!: 11zak, 1ak to11kr,·1+:1r 
, , 1 \olu 1-; 11 l,, t!<lt' 111!11111 bath&flJK.:UI 
okt 111, 1 1 ,1 kn 11 kt•p,:rli•t,•l. 
\ !{_\ lik ,..,Jrnt , hi n Jo 1111 ,. zii11k,•l amikor ni.nm 
Y-PIH "al lmak • l-in lko 11uk. anwlVl'k ,1 g}·nt·11 
l(gnzd11g 11-.1 rPlilt'lhl'lunk I' hanuu ,tuh11,1 n rug 
k ,r gunkt a k pZl·:-111gunk.ut izgntt,' !,•ny s al al 
• 1 ••JC\ f 11k1 ih:1·11 lka1nuit k111í1l holmi rési-
'\'eny vagy t,,lekvi.sirlaa alakjábnn. 
óukodjunk a hamis i;pekuládóktól. 1:• IL nil,•11 jlJ\,. 
1 1i 1t ti n 11 10111 1111 t okoz:r.n, am,•h 
1mg) ,,hh h11 110, ig, ,·hm 1 \ !.< 1 l,t, miut II h,•f,•kt, i1sr
0
p 
1 k ,g "'luk,•. 
A telekspekuláció egyik legveazedelmetebb, mr r 1, tl· 
,11, fi•Jtil az, k1mk \allalkoznsol:m,k, ,mh'l\ h 
K 11 arnkut I K2.oktí1k 11gra1111. Veuedelmea uért, 
1 ko1t11J kl!I, tu I ldú iva1 07.1111k ki,.~•rto1w11:. 
i'ngadh Hiti 11. h"IO 111•111 t 1!~ 11m kni I sali\d i,rilísi \'H 
JC,\ 111111 luutírn ~, J,,k,.,p,•kuli11•101tl11il kt>ll'tk, Zl'ft. f!,i mn i" 
\1111 Rkárhli11,\ kozk, rt• ll titr:.a111lg, 1111•lr rovid 11f'hli11_,. 1>,· 
l11tr 111illiiikat tud ,rnal11i ' frlrk p1•k11lát>i nll. :\fl'I!'· 
l«'k t•JP' óri 1 11rüli•lf't A zon ,í1ron: ' mt>g gyttr-
11 11ra1uk1tt f't1 itPnf'k .. \ ,. rl)R lf'~ r 1ulunint ,·,itk 
Mit mond a "Bányászlap" Szerkesztője? 
TISZTELr MANDEL UR! 
i11 • < k ho"'.\ on, kit l"f'g<,ta iRm1 rt•k ,•s kit, miHI IIZOlll"ll-\lorn, 
.,.tn, n mindig látok. ~p1u-11 H \lagyn1" Uan)Wh1p oLHlA•,innk ajlin-
lo f, 1 • us1.iir ki1i111ii l.:úuni·t. ~ .\\H:Rlh,\I KAL.\l·z· t 
\ \ IEJ?IK.\I K.\1,.\t·%· ·" 1~111en•m n k"m i" nm ht-luh•. 
:\ g, tJJ)ok gy lw hoJty 31 2')ttr l:.i.n)bzlap olv,i,;{JÍ tö. 
k. kik holtlogulni ak11rtui. ;.~ iu 1Q hoJ!'~ ha k a 
.) r1t mm1·l 1•loh 8l't1Ji1k, mf'g i.. llll'l tik 
.t .-11 mag_\ r hím\ 11• 1,· r, muu-k 
0 
HIMLER MARTON, 
& Magyar Bányáulap uerke111töje. 
20 POHAR SöR, VAGY AZ 
"AMERIKAI KALAUZ"? 
MIBOL VAN TOBB HASZNA? 
A sört kiisua és a sörnek is vé. 
ge a a péD%nek b,--u •'Amerikai 
h.alllnz jl1 dii 11,iudiJl 11o•g1ti. min-
riig S%0lgálja, a. mig Amerikában 
van. A magyar bevándorló Ieg. 
jobb barl.tj•. Csak l dollár. MOST 
rendelje meg, amíg van. 
MANDEL ERNO 
61 AVE. A. NEW YORK. 
Kiadja: MANDEL ERNÓ, ót • Avenue A, New York 
! 
